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“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah 
pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. 
Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar.” 
( Qs. Al- Baqarah  ayat 153) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan 
hanya kepada tuhan kamulah kamu berharap” 
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TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN 
KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG 
BOYOLALI 
Inayah Larasati Nur Permatasari. NIM. C100.110.227. Fakultas Hukum 




Proses pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) cabang Boyolali antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang 
Boyolali dengan nasabah yang diawali dari adanya kesepakatan kedua belah pihak 
di mana bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penerima fasilitas kredit 
yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Boyolali. Perjanjian 
kredit yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Boyolali dengan 
Nasabah merupakan suatu perjanjian baku, di mana isi atau klasul-klausul 
perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk 
formulir. Hak dan kewajiban antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 
Boyolali dengan nasabah yaitu bank berkewajiban untuk memberikan pinjaman 
sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian kredit dan bank berhak 
menerima pelunasan kredit serta mendapatkan keuntungan dari bunga yang 
ditetapkan dalam perjanjian kredit. Sedangkan nasabah mempunyai kewajiban 
untuk mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya, dan 
nasabah berhak menerima pinjaman sesuia dengan kesepakatan. Apabila nasabah 
menunggak dalam pembayaran angsuran setiap bulannya, pihak bank melakukan 
upaya perbaikan atau restrukturisasi Kredit dan apabila salah satu pihak tidak 
dapat menerima tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan 
kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan di 
pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa pada wanprestasi maka akan 
timbul suatu bentuk tanggung jawab hukum berupa penggantian biaya, kerugian 
dan bunga. 
 












LIABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT IN. 
PEOPLE’S BANK INDONESIA (PERSERO) BRANCH BOYOLALI 
Inayah Larasati Nur Permatasari. NIM. C100.110.227. Faculty of Law, 
Muhammadiyah Surakarta of University. 2015. 
ABSTRACT 
The process of implementation of the credit agreement at PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) branch Boyolali between PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) branch Boyolali with customers starting form the agreement of both 
parties where banks as providers of funds and clients as receivers of credit 
facilities provided by PT. Bank  Rakyat Indoneisa (Persero) branch Boyolali. 
Credit agreement made between PT. Bank  Rakyat Indoneisa (Persero) branch 
Boyolali with the Customur is a standard agreement, in which the content or 
klausul-clause of the bank credit agreement has been standardized and contained 
in a form. Rights and obligations between PT. Bank  Rakyat Indoneisa (Persero) 
branch Boyolali with Customers that the bank is obliged to provide a loan in a 
loan in accordance with the collective agreement in the credit agreement and the 
bank is entitled to receive repayment of the credit and benefit of the interst 
specified in the loan greement. Meanwhile, the customer has the obligation to 
repay the loan in the form of principal and interest, and the customer is entitlied 
to receive a loan in conformity with the agreement. If the customer in arrears in 
the payment of monthly installments, the bank to make improvements or 
restructuring loans and if either party can not accept the violations committed by 
the persons making a loss then the aggrieved party may file a claim in court. In 
the procces of dispute resolution in default will give rise to a form of legal 
liability in the form of reimbursements, damages and interest. 
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